




















































































































































































































































































を実施。有効回答 99名（男性 40名，女性 58名，不明 1名）
を分析対象。2．北星学園大学で教育実習を履修する 3年
次以上の学生に質問紙調査を実施。有効回答 114名（男




















































176名（男性 84名，女性 88名，不明 4名。年代別では，






































































す支援者 10名（男性 2名，女性 8名。経験年数は 5年


















































対象者 1名につき半構成的面接を 1回，参加観察を 5回







































































































































































































































































































































































　⑶ Nichols. S., Moravcik, G. M., & Tantenbaum, S. P. （2009）. Girls Growing Up on the Autism Spectrum: 
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